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I 
摘要 
学生成绩管理是教学管理工作中的一项不可或缺的内容。有研究表明如果能够有效
的对学生成绩进行管理，可以有针对性地提高我们将学业水平分为优秀学习能力、合理
安排教学计划以及提高该校的整体竞争力，更有效为教学、老师、学生等领域服务。 
本篇论文一开始分析系统需求，其次对成绩分析系统进行结构设计，模型设计，然
后对系统进行总体和详细设计，最后通过代码实现整个系统。在对学生管理分析系统进
行透彻的分析和合理的概括和归类中，能够发掘出巨大的、有意义的数据资讯。比如在
同一门课程中，得出什么学院的同学成绩最优秀，分析出课程与专业之间的关系。在不
一样的课程中，可得到这些课程之间相互影响的程度以及发现各式各样的课程教学效果
如何等等。这些结果必定会对教育学习工作的进展与优化有着举足轻重的引导作用。 
本文对于应用研究进行总结，指出了应用研究的不足之处以及存在的问题，对以后
的研究与应用工作进行了展望，希望这些不足可以被不断完善，从而获得更精确的分析
结果。 
 
关键词:学生成绩；系统设计；成绩分析
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II 
Abstract 
Student achievement management is an indispensable part of teaching management. 
Research shows that if the students can effectively manage the students' performance, we can 
improve students' learning ability, reasonable arrangement of teaching plan and improve the 
overall competitiveness of the school, which will be more effective for teaching, teachers, 
students and other areas of service.  
This paper first analyzes the system requirements, followed by the performance analysis 
system for structural design, model design, and then the overall system design and detailed 
design.It is finally through the code to achieve the entire system.In the students learning level 
of data warehouse for a thorough analysis and reasonable summary and classification, can be 
able to explore a huge, meaningful data information. For example, in the same course, the 
students who come to the most outstanding achievements, the analysis of the relationship 
between the course and the professional. In different courses, the degree of mutual influence 
among these courses can be obtained, and the effect of all kinds of courses is found. These 
results will certainly have a very important guiding role in the development and optimization 
of the educational work. 
In this paper, the application of the research is summarized, and points out the 
shortcomings of the application research and the existing problems and the future research as 
well as application of the work is prospected. Hope that these problems can be improved, so 
as to obtain more accurate results. 
 
Key words: Student achievement; System design; Performance analysis 
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第一章 绪论 
1.1课题背景及选题意义 
    尽管我们清楚的了解数据挖掘技术普遍的应用在商务行业、金融行业以及市场销
售行业等领域，但是目前在教育方面的应用就非常的稀少。紧跟着学校的不停的扩大招
生的规模，学校在读学生的人数也马上呈现指数般的上扬，给学校学生信息等管理、教
育学习工作带来了很多的考验，原来机械式的教育教学的治理方法已经没有办法顺应社
会的成长。 
    现阶段对在校学生的信息、学业水平等数值的处理普遍还停留在常见图的数值管控
整理和查找阶段，没办法发挥出更加有帮助的效果。比如说对于在读学生的学业水平，
一般的处理方式仅仅是将学业水平按照百分数划分为为优、良、一般、差等级别，对于
各位学生为何有如此表现的深层原因往往无法知晓。老师和同学一致的目标是将能力提
升，因此他们都非常在意的是如何多方位的使用好这些数据，总结和概括出学习和教育
中影响学业水平的因素，一旦我们能够发现出影响学生学业水平的因子，势必能提高教
育学习的质量。 
    众所周知，学校的信息数据库中存放着各个年级学生基本资料和每个学业水平测试
的繁杂的内容，庞大的数据仅仅单纯的反映了数值的本身，要直接清晰的从这群数值中
探究出其背后所隐含的资讯相当的不容易。实际上，科目与科目之间和学生学生水平与
科目的安排之间存在着千丝万缕的关系。可以说目前数值并没有展现它的真实的价值，
要解决这个难题，必须要使用数据挖掘技术对数值进行不停的调用和进行多层次的分解
和探究，进而帮助老师和学生取得理想中的结果。 
    本文的工作就是基于这一背景下展开的。收集到的学生学业水平的信息，建立数据
仓库，掌握的数据挖掘技术对所建立的数据仓库进行层层的研究和分解，用来得到有效
的结论，更有效的指导教育和学习活动的进行。 
 
1.2数据挖掘发展现状与国内外发展现状 
   跟随着互联网的出现和变迁，使用者利用网络这一媒介能够便捷的互换资讯和协助
共同工作。显现在我们脸前的是无边无际的信息存储库，时时增加和更新的数值背
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 2 
后隐含着数不胜数要紧的资讯。如果能够恰当地使用这些数据势必有事半功倍的效果。
现阶段只能实现数据查找、计算等功能，但没有办法知道数值间存在的关联和规律，要
依据现存的数据预计和检测未来的发展走势更不可能了，缺少发现数值背后隐藏内容的
方法，从而导致了数据空洞无用的现象。 
要应对这一挑战，数据挖掘技术就应运而生，展现出顽强的生命力。该技术指的是
从巨大的、有噪音影响的、模模糊糊的的实际得到的数值中，提出隐藏在其中的、我们
原先不知晓的、但又是有使用价值的讯息。它的应用范围非常广阔，比如货物的数量统
计、金融风险的测量、产品质量的判定以及信息搜索等方面。截止到现在，对事务数据
库以及关系数据库进行数据挖掘和知识发掘的研究已经有了许多的成果和认识。 
根据相关的调查发现，其他的国家，尤其是欧洲和北美洲国家在数据挖掘领域中的
研究内容相当的广阔，由此出现了不少经典的应用案例，可以说收获了无数的成效。首
先是在数据分类技术探究这一部分，出现了以决策树的分类方法为基础的在哒容量的数
据库条件下的应用探索。如果对较高的抽象层次进行归类，则提出了对应于大型数据库
的各式各样的快速分类计算方法，将之称为超级学习算法，其次还有分类与回归的管状
领域探究和最近邻分类策略的改进等等。在关联规则的探究方面，最近几年对此的研究
方面很多。目前关联规则的挖掘从一个概念层次转变到多个概念层次，并把探究的中心
放在如何加快计算方法的成效和规模可收缩特性之上。对定量关联规则以及其他种类的
关联规则的发现与探究很是透彻，提出了关联规则的兴趣性的看法。目前对于如何提高
挖掘过程的效率方面也有比较多的探索成果。比较我们熟知的算法有 Apriori、Charm、
FP-Growth。在聚类规则的探究方面，聚类在庞大的数据库中得到探究，依据于随机搜
索以及统计学中的两个聚类计算方法即 PAM与 CLARA，提出了一个适用于庞大应用的聚
类计算方法：CLARANS 等。还有泛化、简单和特性获取探究，使用数据可视化很大程度
上的扩展了数值的表现和理解力量，这是数值简约的一种尤其突出的技术，它正受到人
类的热切的关注和追捧。 
与其他国家比较，国内的相关探究的起步时间相对比较迟，目前为止还没有形成完
整的动力。如今，全国从事数据挖掘探究的人员主要集中在高等学府，也有一部分出现
在研究所或各类的公司。它所覆盖的探究领域颇多，一般专注于计算方法的探
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究、数据挖掘的实践与使用以及相关理论知识的专研。全国企业利用数据挖掘技术来辅
助业务活动的水平仍然处在起步萌芽的时期，成功运用的例子还非常少见图，对数据挖
掘技术和工具的探究的工作人员和开发商来说，这是一个有如此之大潜力的领域。 
 
1.3 数据挖掘在教学领域应用的意义 
    数据挖掘技术在商务行业、企业的生产以及市场销售等方面都得到了广泛的使用，
而在教育方面的使用比较薄弱。学校对在校学生的基本信息、学业水平信息等数值的处
理仅仅停留在在普遍见图到的数据的备份和查找这两块。 
由此可见图，数据挖掘是一个全新的教育学习的信息处理技术，它关键的功能是对
数据仓库中的庞大数值进行抽样、转变、分解探究和模型化处置，获取出能够帮助决策
和指引学习的重要数据，为教育学习策略提供真正有意义的讯息，进而获得更好的收益。
但高校普遍面对的一个共性问题就是学校离存储的数据量异常庞杂，而真正有意义的资
讯却比较少，要花费大量的人力和物力从大量的教育学习讯息中深入的分析，获得有利
于教育学习策略、促进发展的有利用价值的消息。 
 
1.4论文结构安排 
章节的内容排序为： 
第一部分绪论讲全文的研究背景、意义。 
第二部分需求分析介绍用户需求分析和功能分析。 
第三部分系统总体设计讲系统框架、模块设计。 
第四部分系统详细设计与实现主要阐述的是各个功能模块的实现的形式和内容。 
第五部分系统测试是对设计出的系统进行功能和性能测试。 
第六部分总结与展望是整个实验过程小结和对于不足的改进与心得。 
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第二章 系统需求分析 
2.1非功能需求分析 
    在硬件方面，学生成绩管理分析系统利用学校的网设备，增加数据库服务器及使用
服务器和个人的计算机，就能搭建起现实可行的网络。在开发时候，应该要用到两台电
脑，一台充当数据库服务器，另一台充当客户端，然后可以开始编写代码和检测，由此
得出在硬件准备方面是可行的。 
    在软件编写角度看，我们使用的是 HANA 数据库以及软件开发工具 Eclipse、
Dreamweaver进行设计程序，本人已经研究这些技术，同时也积累了一些经验，对此有
信心能对系统编写。在设计程序期间中，也碰到了不少困难，向其他同学和教师请教疑
难问题，也使用因特网寻找技术资料和问题的解决方案，由此在技术实现方面是可行的。 
    本系统的功能是对学生成绩进行分类整理和解析，仅用几台电脑和网络环境，不要
求很多的资金支持。一旦程序成功上线后，老师能够从繁琐的成绩键入、处置、解析、
统计的工作中脱离出来，学生能够查到各个学科的成绩，节约很多的人工和物力。通过
这带来的成效大于系统软件安装、修护的花费，在经济上是有效的。     
    在程序运行修正方面，该系统比较容易了解，使用非常简单，没有基础的学生、老
师都能够迅速上手。对于运作修正工作，系统维护人员接受一些简单训练，就可胜任系
统启动等修正工作，所以在修正角度也是可以的。 
 
2.2系统用户需求分析 
    系统的使用对象是教师、学生、管理人员。根据对象的身份不同，系统为不同的
用户设置不一样的权限: 
    2.2.1 教师 
教师通过输入自己的密码登录成绩管理分析信息系统后可以修改个人的基本信息、
可以修改自己的登录密码、录入所教科目所有学生的各项成绩、以班级为单位查询自己
所授课程的学生成绩，教师需求用例图见图 2-1。 
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图 2-1：教师需求用例图 
 
   2.2.2 学生 
   学生通过录入自己的密码登录成绩管理分析信息系统后，可以修改个人的基本信息、
可以修改自己的登录密码、查看自己全部完成科目的成绩、查看各个学期的课程表、查
看选课情况等，学生需求用例图见图 2-2。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2-2：学生需求用例图 
    2.2.3 管理人员 
教师 
录入学生成绩 
查询学生成绩 
查询课程信息 
维护个人信息 
学生 
查询选课信息 
查询学生成绩 
查询课程信息 
维护个人信息 
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